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第 52 巻第 1 号）では、日本が競争力を有
してきた電気・電子部品、自動車などは、
一部の領域を除き中進国が担うべき産業と
なってきており、日本経済の抱える問題点
は、こうした「中進国型産業構造」が温存
されている点にある、と指摘している。そ
の上で、近年の日本の社会環境や産業活動
のアキレス腱となっている点を克服し、強
みとしていくための方針として、①医療機
器・医薬品の輸入代替戦略、および②資源・
エネルギーの輸入代替戦略の必要性を示し
ている。また、丹下英明氏は「自動車産業
の構造変化と部品メーカーの対応－新興国
低価格車市場の出現によるサプライチェー
ン変化に中小ものづくり企業はどう対応す
べきか－」（『日本政策金融公庫論集』第 13
号）の中で、近年の国内外の市場の変化や、
震災を契機とするサプライチェーンの変化
の加速が、自動車産業にも多大な構造変化
を与えつつあることを指摘している。Tier
１（完成車メーカーと直接取引関係にある、
自動車の基幹部品を生産・供給する大手部
品メーカー）は、すでに生産のみならず開
発設計や調達を含めたサプライチェーンを
グローバル化させてきており、Tier2 以下
の中小部品メーカーもまた、活動拠点のグ
ローバル化を含め、事業体制の再構築の判
断を求められていると指摘している。 
 とりわけ、直近の問題として産業活動に
多大な(主として負の)影響を与える要因と
して指摘・懸念されているのは、福島第一
原発事故を契機とする全国の原子力発電所
の稼動停止と、それに伴う深刻な電力不足
の問題である。これらの問題への対応策と
して、渡部喜智氏は、「再生エネルギー活用
の現状と課題－地域分散型・地域自立的な
エネルギー供給体制に向けて－」（『農林金
融』2011.11）の中で、環境負荷が小さく安
全性の高い再生可能エネルギーの活用を、
分散・自立的な形で指向し、活性化につな
げていく、新たな地域システムの導入の必
要性を指摘し、潜在可能性の大きい小水力、
太陽光、風力の３形式の発電方法を、具体
的な自治体の導入取り組み事例を紹介しな
がら検討している。 
 日本産業を取り巻く環境は非常に厳しく、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
しかも、そうした状況は(政策的に対応可能
な部分に着手したとしても)短期的な解決
が見込まれるものではない。しかし、エネ
ルギーの制約や環境問題、さらには高齢化
への対応等は、日本にとどまらず、世界各
国が近い将来直面する課題でもある。こう
した諸課題にいち早く対応した産業構造を
構築することは、わが国の抱える問題の解
決に資するとともに、次世代の世界的な要
請にも対応しうるものである。その意味に
おいて、本腰をすえた諸問題への対応は、
日本産業の競争力を再浮上させる契機とな
ることが期待される。 
 この夏も電力不足が深刻化することが懸
念され、それに伴って企業経営者は事業拠
点の選択など、重大な経営判断を迫られて
いる。わが国の産業の空洞化の進展に手を
拱いたまま放置するか、エネルギー政策や
次世代の課題に対応した産業構造の転換に
果敢に挑戦するか、少なくとも政策的な環
境整備の面において、残された時間は多く
はない。わが国が直面している「国難」を、
せめてこれまで 20 年余り進んでこなかっ
た産業構造転換の契機としたい。
